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O Natal chegou na BU!
Após a disponibilização da decoração de Natal pela BU, a Biblioteca Central e algumas
Bibliotecas Setoriais já se prepararam para festejar as festas de final de ano. Na foto
abaixo, a Biblioteca Setorial do Colégio de Aplicação. Inspire-se!
Reunião da Comissão de Gestão do Conhecimento 
A equipe tem se empenhado na delegação e acompanhamento das atividades do
Planejamento Estratégico 2017-2018. Além disso, Roberta apresentou uma proposta de
repassar a documentação da Direção e das comissões de trabalho para o arquivo central
da UFSC para que façam a guarda e apliquem o Gerenciamento Eletrônico de Documentos
(GED).
Reunião da Comissão de Comunicação e Marketing da BU
Dia 1 de novembro os integrantes da referida Comissão e convidados da BU reuniram-se
para tratar das pautas indicadas, dentre os assuntos salienta-se: Jenifer do CCA passa a
compor a Comissão de Comunicação e Marketing; sugeriu-se a concepção de um ex-libris
para a BU UFSC e a criação de um convite a ser enviado ao homenageado pelo Projeto
Amigo da Biblioteca; planejamento do evento de integração dos servidores da BU no mês
de dezembro, este prevê um encontro na BC com atividades dinâmicas e coffee break,
posteriormente acontecerá uma confraternização em local a ser definido com homenagem
aos aposentados, música e almoço.
Seminário do Portal de Periódicos CAPES 
Dias 06 e 07 deste mês foi realizado o Seminário do Portal de Periódicos, na sede da
CAPES em Brasília. A programação do evento englobou quatro grandes temas: avaliação
da produção científica, acesso aberto, modelos de assinatura de conteúdo e políticas
públicas de acesso à informação na América Latina. Também foram abordados tópicos
ligados diretamente ao Portal de Periódicos CAPES: avaliação de conteúdos e critérios de
acesso. Os assuntos foram apresentados por analistas da CAPES, editores internacionais e
especialistas de instituições de países como Estados Unidos, Chile, Portugal e Suíça. As
apresentações das palestras estão disponível online, para acessar clique aqui. 
Na foto abaixo, Karyn (à esquerda) com parte da equipe de help desks do Portal CAPES e
Elenara (ao centro, vestido preto), Coordenadora Geral do Portal de Periódicos da CAPES.
Novembro Azul Continua!
Vista-se de azul e promova uma ação referente a campanha de conscientização sobre a
saúde do homem e o câncer. Registre e compartilhe esse momento conosco!
Projeto Cinema Mundo realiza exibição comentada do filme "O cheiro do ralo"
Na próxima quinta-feira (23), o Projeto Cinema Mundo/UFSC conclui sua mostra de filmes
de Cinema Brasileiro Contemporâneo apresentando o filme "O cheiro do ralo" (2006), de
Heitor Dhalia, baseado na obra de Lourenço Mutarelli. A sessão, de entrada franca,
acontecerá às 18h30 no Auditório Elke Hering, da Biblioteca Universitária da UFSC e
contará com os comentários de Mariana Knierim e Taro Löcherbach. 
Questionário de comunicação
A Comissão de Comunicação e Marketing da BU agradece a todos os servidores que
responderam o questionário! Esse questionário visou diagnosticar o fluxo de informações e
comunicação na BU e permitirá a construção de melhorias nos processos de comunicação.
Nova funcionária na Biblioteca Setorial do CFM
A BSCFM conta com uma nova funcionária, a Auxiliar em Administração Cátia Silene
Candia Ferreira. Seu expediente será das 15h às 21h. Bem-vinda! 
Minicurso ministrado na UDESC 
No dia 20/11 as bibliotecárias Juliana e Lúcia, do Portal de Periódicos UFSC, ministraram
um minicurso sobre "boas práticas para periódicos científicos" aos editores científicos da
UDESC. A convite da instituição, foram abordados conteúdos sobre gestão e planejamento
de periódicos científicos, sistema eletrônico de editoração de revistas, internacionalização
de periódicos e indexação em bases de dados. Cerca de 25 pessoas participaram da
formação. 
É festa! 
Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
21/11 - Raquel B. Machado (DECTI) 
24/11 - José Paulo Speck Pereira (BSCCA) 
28/11 - Maria da Graça Graciosa Bär (BC) 
01/12 - Ricardo de Lima Chagas (BC) 
04/12 - Luiz Carlos Cunha (BSCCSM) 
05/12 - Edson Mário Gavron (BC) 
Parabéns!
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